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La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Trujillo, en la Universidad Privada del Norte, 
se determinó la influencia del tamaño de agregado de la cantera de Huanchaco y del Milagro en las 
propiedades de drenaje, en la elaboración de concreto permeable. Para la elaboración de la tesis 
se empleó un diseño experimental y experimental puro, el muestreo fue probabilístico, para la 
recolección de datos se utilizó como técnica la observación y como instrumento la guía de 
observación, para el análisis de datos se empleó la inferencia estadística.  
El problema en la ciudad de Trujillo año tras año, cada vez que ocurren o se encuentra en 
temporadas de lluvia está expuesto a inundaciones de las diferentes calles, avenidas y parques; 
sufriendo estos daños y ocasionando problemas e incomodidad en los ciudadanos. Para el 
desarrollo del trabajo de investigación se elaboraron diseños de mezcla por cada tamaño de 
agregado y por cada cantera. Posteriormente se llevó a cabo los ensayos de permeabilidad, 
velocidad de infiltración y resistencia a la compresión, así se pudo evaluar y comparar las 
características hidráulicas y mecánicas de cada concreto elaborado con agregado de 3/8”, 1/2" y 
3/4". De los resultados obtenidos en los ensayos, se determinó que la permeabilidad promedio del 
concreto con agregado de procedencia de la cantera de Huanchaco, para el agregado de 3/8” fue 
0.20 cm/s, ½” fue 0.28 cm/s y de 3/4” fue 0.51 cm/s; para la cantera del Milagro los resultados de la 
permeabilidad para el agregado de 3/8” fue 0.22cm/s. Para ensayo de velocidad de infiltración, como 
resultados promedio para el concreto elaborado con agregado de la cantera de Huanchaco de 
3/8”,1/2” y ¾” fueron 2,235.25 mm/s; 2,612.19 mm/s y 3, 417.46 mm/s. De igual manera se 
obtuvieron los resultados del ensayo de resistencia a la compresión con una edad de 7 días de 
curado para un concreto elaborado con agregado de la cantera de Huanchaco y del Milagro, con 
tamaño de 3/8”, 1/2” y ¾”, siendo la resistencia promedio de 74.17 kg/cm2, 67.31 kg/cm2, 46.57 
kg/cm2 y para la cantera de del Milagro los resultados promedio obtenidos fueron 76.38 kg/cm2, 
56.73 kg/cm2 y 50.49 kg/cm2 respectivamente.  También se realizó el ensayo a una edad de curado 
de 28 días, obteniendo como resistencia promedio de 120.52 kg/cm2, 87.45 kg/cm2 y 56.27 kg/cm2 
para el concreto elaborado con agregado de 3/8”, 1/2” y 3/4” respectivamente, agregado de 
procedencia de la cantera de Huanchaco, lo mismo para el agregado de la cantera del Milagro, 
teniendo como resistencia promedio para el concreto con agregado de 3/8”, 1/2"y 3/4" una 
resistencia de 107.74 kg/cm2, 71.34 kg/cm2 y 62.11 kg/cm2, respectivamente.  
La investigación concluye que el concreto permeable elaborado con agregado de 3/8” y ½” 
presentan un mejor y mayor comportamiento hidráulico, que comprenden y se encuentran entre los 
valores y rangos establecidos por la ACI 522R-10, que son de procedencia de la cantera de 
Huanchaco, que también presentan una mayor resistencia a la compresión.         
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The present investigation was developed in the city of Trujillo, at the Private University of the North, 
the influence of the aggregate size of the Huanchaco and the Miracle quarry on the drainage 
properties was determined, in the elaboration of permeable concrete. A pure experimental and 
experimental design was used to prepare the thesis, the sampling was probabilistic, observation was 
used as the technique for data collection and the observation guide was used as an instrument, the 
data analysis was used statistical inference. 
The problem in the city of Trujillo year after year, whenever they occur or are in rainy seasons, is 
exposed to flooding from the different streets, avenues and parks; suffering these damages and 
causing problems and discomfort for citizens. For the development of the research work, mix designs 
were made for each aggregate size and for each quarry. Subsequently, the permeability, infiltration 
speed and compression resistance tests were carried out, thus evaluating and comparing the 
hydraulic and mechanical characteristics of each concrete made with 3/8 ”, 1/2" and 3/4 aggregate. 
" From the results obtained in the tests, it was determined that the average permeability of the 
concrete with aggregate of origin from the Huanchaco quarry, for the aggregate of 3/8 "was 0.20 cm 
/ s, ½" was 0.28 cm / s and 3 / 4 ”was 0.51 cm / s; for the Milagro quarry the permeability results for 
the 3/8 ”aggregate was 0.22cm / s. For the infiltration speed test, as average results for the concrete 
made with aggregate from the Huanchaco quarry of 3/8 ", 1/2" and ¾ "were 2,235.25 mm / s; 
2,612.19 mm / s and 3, 417.46 mm / s. In the same way, the results of the compression resistance 
test were obtained with an age of 7 days of curing for a concrete made with aggregate from the 
Huanchaco and Milagro quarry, with a size of 3/8 ", 1/2" and ¾ ”, the average resistance being 74.17 
kg / cm2, 67.31 kg / cm2, 46.57 kg / cm2 and for the del Milagro quarry the average results obtained 
were 76.38 kg / cm2, 56.73 kg / cm2 and 50.49 kg / cm2 respectively. The test was also carried out 
at a curing age of 28 days, obtaining as average resistance of 120.52 kg / cm2, 87.45 kg / cm2 and 
56.27 kg / cm2 for concrete made with aggregate of 3/8 ", 1/2" and 3/4 ”respectively, added from the 
Huanchaco quarry, the same for the addition of the Miracle quarry, having as average resistance for 
the concrete with added 3/8”, 1/2 "and 3/4" a resistance of 107.74 kg / cm2, 71.34 kg / cm2 and 
62.11 kg / cm2, respectively. 
The investigation concludes that the permeable concrete made with aggregate of 3/8 ”and ½” present 
a better and greater hydraulic behavior, which comprise and are among the values and ranges 
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